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This thesis mainly investigates and studies the Chinese teaching of Confucius 
Institute of Mae Fah Luang University in Thailand. In order to further improve the 
teaching quality of Confucius institute, provide some reference for the Chinese 
teaching of other Confucius institutes, I have made an in-depth understanding and 
investigation of the Confucius institute. The development feature of the Confucius 
Institute of Mae Fah Luang University is the emphasis on undergraduate teaching, the 
emphasis on the teaching of culture, the HSK examination, the construction of 
teaching materials and the editing of books. 
On the basis of understanding of the basic situation of Chinese teaching history 
and Confucius institute of Thailand empress university, this paper summarizes the 
present situation of Confucius institute of Mae Fah Luang University, including the 
regular Chinese teaching, cultural camp teaching, training of Chinese teachers and so 
on. In this paper, a questionnaire survey was conducted among 92 Chinese students in 
Confucius institute of traditional Chinese medicine to understand the motivation of 
students to learn Chinese, the satisfaction of courses, teachers and textbooks. At the 
same time, the administrators and some teachers of Confucius institute were 
interviewed, and understand their views on Chinese teaching.Understand their 
planning and suggestions on cultural communication, and development of Confucius 
institute On this basis, combined with the students' learning characteristics, according 
to the content of the students' questionnaire, we understand some problems of Chinese 
teaching of the Confucius institute.In the course setting, the Chinese language 
curriculum at Confucius Institute of Mae Fah Luang University is not well suited to 
the neglect of specialized Chinese language courses and cultural courses, with a large 
number of classes. The solutions are as follows: strengthen grammar teaching, pay 
attention to language skills training, set up specialized Chinese classes, increase 
cultural and artistic courses, and teach flexible classes in small and medium classes. In 
terms of Chinese teachers, some of the teachers of Confucius Institute of Mae Fah 
Luang University are weak in basic skills, teaching methods are single, and the 
proportion of men and women is irrational. The solution is: Chinese teachers should 
improve their professional level, increase the number of teachers, and improve the 















Fah Luang University is more difficult. The solution is to select or write appropriate 
materials. In addition, the students study enthusiasm is not high, there is fear. The 
suggestions are as follows: To study the experience of Thailand teachers, to formulate 
rewards and punishments mechanism, to teach students according to their 
characteristics, and to exert teachers personal charm. 
The innovation of this paper is to use the form of questionnaires and interviews, 
study the problems of Chinese teaching in Confucius institute of Mae Fah Luang 
University, and put forward some suggestions for improvement. It provides some 
reference for the study of Confucius institute and Chinese teaching in Mae Fah Luang 
University.
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在 2004 年 11 月，首尔孔子学院，成为了我国第一所位于海外的非营利性质
的推广中国的汉语以及中国文化的机构。第一所孔子学院建立以后，为其他地区
和国家建设孔子学院提供了宝贵的理论和实践经验。截止到 2016 年 12 月 31 日，












                                                        

















2003 年开始，中国已在泰国建立了 15 所孔子学院，11 所孔子课堂，2派遣了 15












皇太后大学（MAE FAH LUANG UNIVERSITY）是泰国的一所国立自治大学，成












                                                        
2 http://news.gmw.cn/2016-10/06/content_22302666.htm 光明日报 
















和关于语言以及教学的研讨会；开展了汉语文化活动 260 余次，有将近 11,5000
人参加各项文化活动、文艺比赛，学习并体验中国文化。此外，在“考教结合，
以考促教”的理念指导下，皇太后大学孔子学院大力推广 HSK 考试，考生人数逐
年增多。截止到 2016 年，共计 1,4100 余名学生参加 HSK 模拟考试，3600 多名











（三）重视 HSK 考试。秉持“以考促教”的理念，2015 年，在皇太后大学
孔子学院参加 HSK 考试的学生达到了 891 人，2016 年达到了 1200 人，考生数有
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